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Tembusan:
I. Ketua Jurusan Administrasi Publik FISJP Unand
2. YangBersangkutan
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Hari / Tanggal : Kamis/1 November 2018
Tempat : Kantor Wali Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang, Sungai Durian
(KKS), Kecamatan Patamuan,Kabupaten Padang Pariaman
untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Dosen pada Jurusan
Administrasi Publik dengan judul "Kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penggunaan
PengaduanPelayanan Publik dan Pelaporan Korupsi diNagari Kampuang Tanjuang KotoMambang
SungaiDurian (KKS) Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman" pada :
No Nama NIP Pangkatl Go) Keterangan
1 Ilham Aldelano Azre, S.IP, M.PA 198509182015041001 Penata Muda Ketua
Tk.I/III/b
2 Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM 197312301993031002 Pembina AnggotaTk.IlIV/b
.,
Drs. )' oserizal, M.Si 196008251989011001 Pembina Utama Anggota.) Muda IIV/c
4 Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA 198509042009121002 Penata Muda AnggotaTk.I/III/b
5 Andri Faldi 1510842022 - Anggota
6 Dwi Wardiani Putri 1510841005 - Anggota
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Publik nomor : 201lUNI6.08.5.4/PP/2018
tanggal 25 Oktober 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
menugaskan :
SURAT TUGAS
Nomo~/UNI6.08.D/PP/2018
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266
Laman: fisip.unand.ac.id. e-mail: sekretariat@fisip.unand.ac.id
